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La institució de la masoveria 
a les comarques pre-pirinenques de Catalunya 
Andrés Barrera Gonzalez 
L'autor d 'aquest article, 
un estudiós universitari de la 
Universidad Complutense de 
Madrid, que ha treballat 
des de la seva condició 
d'antropòleg social molts aspectes 
de la nostra cultura pagesa, ens 
ofereix en aquest text una ràpida i 
simplificada, però prou completa i 
aclaridora, visió del fenomen de la 
masoveria a casa nostra. És una 
bona manera d 'apropar-nos a les 
característiques d'una forma 
tradicional de relació contractual 
que ha definit durant segles 
l 'explotació del camp català i que 
avui ha entrat en decadència . 
Aquest article és una part 
resumida de la seva tesi doctoral, 
reali tzada sobre el terreny 
a Catalunya. 
Vaques als plans del Pantà de la Bullosa (CapCIr) . (Foto: Salvador Redó). 
La masoveri a és una vari ant molt 
ben caracteritzada de la parceri a, prò-
pi a de les terres humides del nordest 
de Catalunya. Una forma de tinença i 
ús de la terra que manté una relac ió 
e treta amb pautes específiques de 
poblament i també amb un tipus d'ex-
plotaci ó agràri a, hi stòri ca ment ben 
confi gurada, que s' identifica amb la 
clàss ica estampa del mas o masia. El 
que di stingeix la masoveri a d'altres 
formes de parceri a és el fet que el 
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pagès pren al seu càrrec un conjunt de 
terres i i nstal ·lac ions agràri es que 
constitueixen una explotació unitària , 
en la gènesi històrica de la qual hi ha el 
propòs it subjacent d' intensifi car la 
producc ió implicant-hi tota la unitat 
domè ti ca pagesa (vegeu: A . Barrera, 
1990: 223-36 ; 351 -364). 
En la major part de contractes de 
masoveri a que hem pogut llegir -es 
tracta gaiebé sempre de documents de 
caràcter privat, és a dir, que no han 
Apicultors de Bellver de Cerdanya. (Foto: Salvador Redó). 
estat convalidats per escriptura públi -
ca- es fa referència expressa a l' ob li -
gac ió que té el masover de viure, ell i 
la seva famíl ia, a la mas ia cie manera 
permanent. També s' espec ifica que 
s'ha de decl ica r al conreu de les terres 
adscrites amb les conclicions especifï -
cades pel propi etari . A vegades, l' amo 
prohibeix fin s i tot que cap membre 
clel grup domèsti c clediqui el seu temps 
a d'altres feines i quefers fora de les 
terres clel mas. Amb la reclacció d' un 
contracte cI ' aquest tipus, el propietari 
deixa ben assenya lats els instruments 
mitjançant els qual s aconseguirà el 
con trol sobre la producció cie les famí-
I ies ma. overes que ci ' ell clepenen 
Pel que fa al cOJ1lingut juríclico- for-
mal dels contractes de masoveri a - que 
són, per la seva pròpia naturalesa, molt 
varab les i cli versos en el temps i en 
l 'espai- s' ha d'assenyalar el seu caràc-
ter «híbrid». La inclefini ció formal cI 'a-
quests contractes ha esta t la causa cie 
nombroses controvèrsies entre trac ta-
clistes del dret civil ea tal à, sobretot a 
fin als del seg le XIX i el primer terç del 
XX . j a que no resulta pas fàc il class ifi-
car-los bo i aplicant les categories i la 
casuísti ca convencional (vegeu refe-
rències bibliogràfiques). Les preocu-
pacions clels juri stes - i la clels propie-
tari s a qui clefeni en- obeïen a bones 
raons pràc tiques, ateses les conseqüèn-
cies legal s clerivades de la seva class i-
fi cac ió, especialment en una època de 
tensions greus i conflictes al camp 
catal à. En efeete, algunes clàusules 
clels contractes cie masoveria els fan 
aparèixer com cI 'a rrendament; per 
exemple, les quantitats fix es en 
metà I ·1 ic ex igicles al masover per l'ús 
de la casa o l' aprofitament de les pas-
tures. Altres clàusules, molt freqi.ients 
als contrac tes de principi s cie seg le, fan 
referència a ob ligacions de caràcter 
personal. pagament de censos en espè-
cie, etc. Això es poclria interpretar com 
a remini scències anacròniques cie les 
servituds a les qual s els remences van 
estar lli gats en època feudal , encara 
que aquestes càrregues no deixess in 
d'ésser oneroses. a pan cI ' humili ants. 
per al masover i la seva família . 
La part substancial clel contracte de 
masoveria impli ca l 'obli gaci ó del 
masover cic lliurar a l' amo una part 
proporci onal - variab le segons les 
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zones agríco les, el tipus de conreus, la 
fertilitat del sò l i els acorcls cie cacla cas 
particular- cie le. principal s co llites 
reco 11 ides a les terres del mas. Is con-
tractes escrits és habitual veure com el 
propietari estab leix de manera detall a-
ci a i minuciosa la quantitat cie terra que 
s'ha de clestinar a cacla tipus cie conreu, 
el sistema de rotac ió a seguir. les tas-
ques que ca l portar a terme al camp a 
caci a moment, l 'ús donat a alguns pro-
cluctes cie l 'expl otac ió, etc. Tot plegat 
limita molt severament l 'autonomia 
poss ible del masover, fent - lo aparèixer 
a la pràcti ca com un simple executor 
clels plans clel seu amo. La concli ció de 
pagès-masover es troba, cloncs, pro-
fundam ent marcada per la relac ió 
as imètri ca que l ' uneix al propi etari cie 
la terra. 
El formali sme prolix que caracterit -
za els contractes pri vats de masoveria 
demostra clarament la vo luntat del 
propietari d'ev itar qualsevol situació 
que pugui posar en perill la seva con-
dició. Poclria parlar-sc, de fet , cI ' una 
exacerbació del principi de propietat 
privacla. La gran quantitat cI 'ex igèn-
cies - imposades sota la coartada for-
Rucs a la fira de Sant Isid re de Solsona. (Foto: Salvador Redó). 
mal de la «llibertat de contractac ió»-
té com a objectius bàs ics: 
A: En primer lloc max imitzar la 
producció i la rendabilitat de la terra 
mitjançant l' ús d' una mà d'obra fami -
li ar capti va. El propi parcer queda 
implicat en la feina, estimulant-se la 
seva laboriositat amb l' al·li cient d' in-
crementar els seus propi s benefi cis i la 
vaga promesa d'entrar en un procés de 
mobilitat ascendent. 
Òbviament el masover buscarà - tot 
i quedant establertes les coordenades 
bàsiques de la situac ió- aprofitar els 
forats que puguin quedar oberts en 
cada circumstància per desv iar part del 
seu esforç en la realitzac ió de feines 
productives, els fruits de les quals no 
es trobin subjectes al control «fi sca l» 
del propietari. D'aquí es desprén la 
voluntat de l' amo de preveure tota 
mena de circumstància, per remota 
que pugui semblar, recolzant-se en els 
precedents del dret consuetudinari . r, 
quan no n' hi ha prou, agafant-se les 
funcion s de legislador del seu propi 
regne domèstic. El resultat de tot ple-
gat és un cúmul d' indicacions precises 
sobre tot allò que el masover pot fer, la 
prohibició ex pressa de conrear unes 
altres terres lluny del mas arrendat o el 
control sobre el tipus i la quantitat dels 
animals domèsti cs que pot aco llir i 
cri ar als estables de la casa la fa mí! ia 
masovera. 
B: En segon lloc, es tracta de no 
posar mai en el més mínim perill els 
drets de propietat sobre la terra donada 
en règ im de parceri a. A vegades - tal 
com apunta B. Ju sca fresa ( 1976)-
aques ts contractes queden tan desfi gu-
rats per les nombroses reserves fetes 
pel propi etari que de parceri a o arren-
dament només en mantenen l'aparença 
més superficial. Els drets del masover 
resulten, per tant, tant retallats o igno-
rats que en desapareix cap sembl ança 
de simetri a contractual. El masover es 
converteix, en realitat, en un peó, jun-
tament amb la seva famíli a, al serve i 
del propietari . 
Per emprendre l'anàli si d' una insti -
tució com la que ara ens ocupa, és 
necessari conèixe r dades referents a 
l'estructura de la propietat i les formes 
de tinença de la terra . La propietat de 
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caràcter mitjà és , en termes generals, 
més predominant a Catalunya que en 
d' altres regions espanyoles, amb l'ex-
cepció, potser, de Navarra. A les 
comarques de Barcelona i Girona, que 
hem inclòs dins l' «àrea de la mas ia» 
(vegeu Barrera, 1990: 73-85 i apèndi x 
«A»), aquest tret és encara més acusat. 
Hem d'adverti r, això no obstant , que 
els propietari s més importants acostu-
men a tenir repartides les seves terres i 
cases en muni cipis diversos. En tot 
cas, en àrees de poblament di spers les 
propietats es troben, en general, subdi -
vidides en petites explotac ions unità-
ri es independents (masos), a cura de 
di fe rents fa mílies de pagesos que les 
treballen, ja sia en règ im de parceri a o 
d' arrendament. 
Malgrat tot el que s' ha dit, els per-
centatges de terres treballades directa-
ment pels seu propietari s són realment 
força baixos, sobretot a les comarques 
de la Catalunya Vell a que ara ens ocu-
pa. Seguint els comentari s i les anàli sis 
d'A. Balcell s ( 1980: 28-29) sobre les 
dades del cens agrari de 1962 - fin al 
del període temporal agafat com a 
referència en aquesta anàl isi de la 
masoveria- s'observa el següent. Solament el 29% dels 
empresaris agrícoles de la província de Barcelona era pro-
pietari de les terres treballades aquell any, mentre que el 
30,8%les treballava com a parcer i el 39,8% restant com a 
arrendataris. A la província de Girona la proporció de pro-
pietaris-conreadors era enacara menor: el 13,6% del total 
d'empreasaris agrícoles treballava terres de la seva propie-
tat, els parcers eren el 19,9% i els arrendataris el 66,5%. A 
les altres dues províncies catalanes el nombre d' empreasa-
ris-propietaris era substancialment més gran. A Lleida el 
cens de 1962 oferia els percentatges següents: 78, I % de pro-
pietaris, 12,9% parcers i 9% arrendataris. A Tarragona els 
percentatges són del 68,6%, el 18,5% i el 12,9% respectiva-
ment. A les comarques de la Catalunya Vella oriental predo-
minen de manera absoluta les famílies pageses que treballen 
terres alienes, ja sigui en règim de parceria o d'arrenda-
ment'. 
En referència a la importantíssima qüestió de la mobilitat 
social d' aq uest sector de la pagesia catalana -els parcers-
masovers-, Badosa i Coll (1985: 390-396) fa algunes refle-
xions d'interès, encara que la seva significació sigui limita-
da, atès el caràcter de la informació utilitzada. Aquesta auto-
ra observa com en una de les comunitats estudiades, en un 
període temporal poc precís, però que es troba a cavall entre 
el segle XVIII i el XIX, hi apareixen persones pertanyents a 
antigues famílies de parcers com a compradors de propietats 
rurals. Tot així aquest fet pot resultar enganyós si no s'ana-
litza amb detall el procés que va portar en cada cas a \' ad-
quisició d'aquelles terres. Així, a la major part dels casos es 
pot comprovar com el capital necessari per a la compra de 
les finques es va obtenir per mitjans indirectes: aventures 
comercials exitoses a la ciutat propera, per exemple. Molt 
pocs dels que tenien reduïdes les seves activitats al conreu 
de la terra en règim de parceria aconseguien, fins i tot pas-
sant di verses generacions, accedir a l'estatus de propietaris. 
Una cosa semblant s'esdevé amb una altra qüestió, de la 
qual en podem dir alguna cosa utilitzant les nostres pròpies 
dades: l'estabilitat de les famílies masoveres en el gaudi de 
la terra obtinguda en parceria. Es tracta de dades relatives al 
canvis de famílies masoveres en cases de quatre parròquies 
de Gurb de la Plana (Osona). Durant el període d'observa-
ció que va de 1897 a 1979 vam poder comprovar que apro-
ximadament el 31 % de les unitats familiars masoveres 
havien viscut sempre a la mateixa casa. Un 29% de les 
masies havien tingut només un canvi familiar durant aquest 
temps. El 17?( va computar dos canvis i el 23(k restant, tres 
o més. Una dc les conclusions que es pot extreure és que hi 
ha una gran cstabilitat residencial per part d'un important 
sector de la classe masovera, generalment en les famílies de 
millor posició econòmica. En correspondència, és evident 
que les de condició més precària sofreixen una forta inesta-
bilitat residencial. 
Quina és l'àrea geogràfica d'implantació de la institució 
masovera') De fet, els contractes de parceria són comuns per 
tot el territori català, exceptuant les zones més fèrtils i de 
regadiu del litoral, el delta de l'Ebre, l'alt Pirineu i les 
comarques occidentals que limiten amh l'Aragó, juntament 
amb el regadiu del canal d'Urgell. La variant dc la masovc-
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ria és característica de la Catalunya Vella oriental. Es tracta, 
a grans trets, de les terres que queden al nord i a l'est del riu 
Llobregat: terres humides i, generalment, muntanyenques, 
situades dins l'àmbit del que els historiadors identifiquen 
com la Marca Hispànica. La regió delimitada es correspon, 
de manera molt notable, amb \' àrea de mobilització remença 
del segle XV (vegeu, Vicens Vives, 1954: «Mapa de los focs 
que contribuyeron a la derrama remensa» l. És una regió de 
clars perfils ecològics, històrics i etnològics (vegeu: Barre-
ra, 1990: 1-5 i mapa 0.2). 
Existeix, doncs, una circumstància primària de caràcter 
ecològic i climàtic, sobre la qual han actuat desenvolupa-
ments històrics específics, dels quals els més decisius són el 
resultat de la manera com es va portar a terme el repobla-
ment del territori de la Marca Hispànica a partir dels segles 
IX i X, com també les institucions de caràcter socio-polític 
que es van implantar. Més endavant també han influït desen-
volupaments específics lligats al llarg procés de transició del 
feudalisme al capitalisme a Catalunya, a partir de la resolu-
ció del llarg conflicte remença de finals del segle Xv. La ins-
titució de la masoveria es va estendre a mesura que creixia i 
arrelava una pagesia lliure, concretament la formada per les 
famílies de l'èlit de les cases pairals. Es tracta, en bona 
mesura, de famílies de pagesos d'orígens remences que, amb 
el temps, es van anar transformant en una classe mitjana de 
propietaris semi-rendistes. Paral·lelament es va anar definint 
una subclasse de pagesos-masovers, que depenien bàsica-
ment del conreu de la terra aliena, ja fos pertanyent al cler-
gat, als hereus de la nohlesa feudal o l'emergent classe de 
nous pagesos-propietaris. 
Les normes del dret i les pràctiques que desemboquen en 
la institució de la masoveria es remunten als temps baix-
medievals. Un dels precedents més assenyalats és el de les 
diverses formes i fòrmules d'emfiteusi. És probable, per 
altra banda, que haguessin estat individus pleheus de mane-
ra destacada -aquells que mitjançant contractes d'emfiteusi 
van arribar a retenir els drets d'ús sobre una part considera-
ble de terres- els que iniciaren la pràctica de «suharrendar» 
a d'altres pagesos una part, en termes anàlegs als de la maso-
veria'. 
Per comprendre millor les formes modernes de la institu-
ció així com alguns aspectes bàsics de la mateixa, és obligat 
conèixer la naturalesa de la societat feudal instaurada a les 
terres catalanes a partir dels segles X i XI, en tota la seva 
complexitat. I, més concretament, la condició de la pagesia 
remença durant la baixa edat mitjana (segles XII al XV). Les 
pàgines magistrals d'Eduardo de Hinojosa (1905) i de J. 
Vicens Vives (1945, 1954), constitueixen un punt de partida 
inexcusable. I si volguéssim remuntar-nos als orígens fun-
dacionals de la societat catalana, l'extraordinària obra de R. 
d'Abadal (1958 i altres) és una de les guies insuhstituïbles a 
seguir. Quant a la gènesi i revolució de la societat catalana 
i particularment les institucions que aquí ens ocupen, són 
igualment de gran interès els treballs de p, Bonnassie (1975), 
P.H. Freedman (1988), M. Golobardes (1973), J. M. Salrach 
( 1978), E. Serra (1988), I. Terradas (1984), L. Ferrer i Alòs 
(1987) i R. Congost (1990). 
Un conjunt de pràctiques consuetudinàries, guiades per 
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normes específiques del dret autòcton, va ex tendre's a mesu-
ra que la societat feudal es transformava i s'i ntroduïen fo r-
mes capitali stes; fin s que va prendre forma durant els anys 
central del seg le dinovè, una vegada tancats els processos 
desamorti tzadors en les seves man i festac ions contemporà-
nies més depurades i caracteritzades. L'anàli si de la institu -
ció de la masoveria que aquí portem a terme vo l ser và lida, 
de manera estri cta, per aquest e. pai de temps que va, a grans 
trets, des de mitj an segle passat fin s als anys cinquanta del 
present. i la culminació dels processos desamortitzadors, 
marquen el llindar de l 'etapa històri ca proposada, el seu 
final el podem ituar cap a l 'any 1959, una data clau en la 
històri a social i econòmica d 'Espanya - parti cularment pe l 
que fai al fUlllr del sector primari - o a causa de la posada en 
marxa del «Pla d' Estabilitzac ió». M és recentment, l 'entrada 
d' Espanya al M ercat Comú Europeu ha marcat, sens dubte, 
el principi del final de les pràc tiques i Ics instilllcions agrà-
ri es, que hem analitzat en aques tes pàgines. 
Corol·lari 
Les noves circumstàncies econòmiques buiden de contin-
gut la institució. Per acomodar-s ' hi canvien radica lment els 
punts contractuals. Els masovers es converteixen en arrenda-
taris de quota fix a, per exemple. O bé s' arbitren fórmul es 
molt peculiars d' «equi va lència» que permeten «traduir» en 
diners el valor de les parts de fruits previsibles, podent ales-
hores el pagès explotar amb tota llibertat les terres que for-
malment manté la parceri a. Tanmateix en aque ta conj untura 
molts pagesos han anat abandonant l ' agri cultura de manera 
definiti va. I del que es mantenen alguns prefereixen un con-
tracte com a assa lari ats de l ' antic amo. Les ex igències a la 
que queda subjecta la producc ió agrària han convertit l 'anti -
ga institució en una cosa anacrònica (vegeu: Tamanoi , 1982: 
130-34; Barrera, 1990: 12- 18) . 
El contrac te de masoveria ha deixat de ser útil pels inte-
ressos del propietari de la terra . I tampoc satisfà als pagesos 
que depenen del conreu de la terra aliena. Els contrac tes de 
parceri a limiten molt severament la capacitat d'acc ió i la ini -
citi va in versora del pagès i dificulten una major nex ibilitat 
en l 'organitzac ió de la producc ió, imprescindible avui dia per 
fer front amb èx it a la complex itat i el dinamisme del mercat. 
Per la seva banda, per al propi etari que encara ha de viure del 
que produeixen les seves terres, la presència en ell es d' un 
parcer és un gran inconvenient. El valor de les parts i rendes 
que percebeix el masover d' acord als anti cs termes del con-
tracte de masoveri a ha quedat molt erosionat. De manera que 
el nivell de benefi ci obtingut no justifi ca les in versions que 
seri a neces ari portar a bon terme per a millorar la finca i 
menys encara l ' habitatge del parcer. Ai xí doncs, el que el 
propi teri -pagès no absenti sta espera és, en darrer terme, veu-
re la seva terra lliure per poder-la explotar directament O. i 
de cas, a través d'assalari ats. Altres tipus de propietari s ls 
que no depenen del que la terra els pot rendir, per exemple-
prefereixen especu lar amb elles ja que el seu va lor al mercat 
immobi liari no guarda cap correspondència amb la seva ren-
dabilitat agrària . 
Durant les dècades dels se ixanta i setanta es van donar 
molts casos d' un veritable tour de f orce entre propietari i 
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Garrins en una Imatge captada a Cardona (Bages). 
(Foto: Salvador Redó). 
masover. Una lluita sorda amb la que hom tractava, des de les 
re pecti ves pos icions, escapolir-sc d' una situac ió que es 
deteri orava ràpidament. Un dels trum fos del masover era 
aleshores concentrar-se -encara que les condicions foss in 
més precàri es, degut a la manda d' instal ·lac ions adequades-
en la producció d 'aviram, de llet o la cri a de bestiar vacú 
d' engreix. La raó d' aquest fe t é~ que l e~ producc ions. a part 
d'ésser molt rendibles en algun moment. escapaven al con-
trol «fi ca l» del propietari . ja que al contracte de parceri a tra-
dicional no s' establia el pagament de part~ per la producc ió 
pecuària , sinó so lament per l 'agríco la. El propietari , per la 
seva banda, e perava que el mawver abandonés la casa per 
la seva pr pi a iniciatu va, ja sigui per menar pel seu compte 
la terra, especular amb ell a, o bé donar- la a una altra persona 
amb un termes contrac tuals completament diferents. Era 
patent, mentrestant, que l 'amo no tenia un veritable interès 
per ev itar el deteri orament de les instal·lac ions agropecuàri es 
i del propi habitatge cie la famíli a masovera. L'a lternati va era 
buscar un dc nonament legal que podia rel>ultar molt costós. 
I el demés, tampoc gaires propietari s es senti en amb la força 
moral suficient per desnonar famílies de masovers que 
havien servit durant generac ions els interessos de la seva. La 
situac ió anava d' aquesta manera surrint un gran deteri ora-
ment a causa de la pass ivitat d' ambdues parts. L'entrada 
recent d' spanya al M erca t omú Europeu/Unió Europea 
- un dels reptes principals ha estat i segueix estant, prec isa-
ment. la inevitable reconversió del sec tor agrari - ha fet enca-
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ra més obligades algunes de les trans-
formacions radicals que el camp neces-
sitava i de les que n'hem fet menció. 
En el nou context agrari, és ben clar 
que la institució de la masoveria, i la 
parceria en general, no té gaire futur. 
Notes: 
I. Tal vegada seria potser més adequat rer ús del terme 
més general de «no propieta!», ja que la c1assifica-
('ió cen~al en «arrendaments» i «parceries» és, de 
fet, espúria. en no correspondre 's a la realitat, 
almenys en les comarques referenciade~ en aquest 
c"tudi. É~ prou conegut que el~ propietaris emmas-
caraven com a arrendaments el que eren, en realitat, 
parcerie ..... El caràcter «híbrid» del .... contractes de 
masoveria. juntament amb el ret que aquest:-. .... ola-
ment incloïen, en general. camp .... de conreu. deixant 
de banda el .... bo .... co .... pa .... ture .... o crm ..... facilitava els 
seus propú .... its. Per altra banda. els propietari .... evita-
ven realit.rar contractes escrits amh els .... eu .... parcers 
i evitaven encara mé ... formalitlar-Ios mitjan\ant 
eSLTiptura púhllca. Aque~ta actitud obei"a al temor, 
un xic irracional, que el pagè~ adquirís un títol dc 
domini útil quc li permeté>; quedar-"e, cn dctenni-
nade" circum ... tàncie ... , la terra. 
~. Eb apologl~te~ del pairalisme català, que fan e!()gi~ 
de le ... túrmule~ de parceria. C(m ... idcrant que ~ll . .jue:-.-
te" e ... puguin entendre com un veritahle «contracte 
de ... ocietat» -i que diuen que ... ún, juntament amb 
le" pdctique~ d'herència indivi ... a (la institució de 
l'hereu). una mo ... tra del «:-.entit ... oeial>, que caractc-
ritla la propietat agrüna a Catalunya- fan tamoé 
gran clogi ... de l'Cllllïtcll~1. É~ ccrt que la pcr"'~tèn-
cia del ... contractc ... el1lfitèulic~ va permetre a Illolh 
page ... o ... UH1\ertlr- ... c cn amo ... dircctc~ de la terra 
que ha\ ICIl vingut L'onreant l'om a ... imple~ proplcta-
ris útik I això va pa~ ... ar ... ohretol durant el llarg pro-
c6 de tk ... integraciú del ... ..;i~tellla feudal i moll c"'pe-
cialmcnt a rel de l'aplicaCIÓ ue le ... llei ... de ... amortit-
¡adore ... dcl ~cglc XIX. Ara 00, a l'igual que l'n el 
cas de la masoveria, l' anüli~i I la interpretaci(') de Ic\ 
instiwcion ... cmlïtl'utiquc ... portada a terme en 
\cgon\ quilla IItcratura apologèllca dellllhtra una 
c~cà:-. rigor hl~tònc i ~ociolúgic. Perú \'cielll l'I quc 
diu re~pcctc la lloada clllfi tcu..; i Ci. M. dc Brodi 
1191 X:2-1.1-2-1-1): 
«()/~jl'ro di' grumIn (/J(//Jun::.lI.\ liti \itlo /u elltïfnl\i,' 
como 11/l't!io de dtjll.\/l)1/ dd (////I\"O dt! /([\ fll'IT(/\; 
l)l>ro cil'f'fo e.\ que l'rodujo es/e rnul/ado ('l/ Ia/fa d" 
otra imtlfuciún l1/el/O\ reja/oria. LI mellc.\fcro.\() 
(llU' a\I)lrllha (/ t¡',."wr /lli "/WglljW'" roturwu!o 
{l'rr('l/os \" /wciént!o!o.\ l'mt!uc ri\'o.\ C01/ el njucr:.o 
de SII hm:o y el.wdor de sufrel//l', \" el humildl' hU1"-
gué.\ (IUt' t!c.\t!aha /elle1" llogar prol'io. ¡¡(i/)/'all de 
doh!egar.\(' al c(/I'f"lcho de (1///('11 ilO .\Ielldo .\l'Ilor 
/el/(Ia!. .\(' ("oml'la(Ï'o e1/ imifl/r ({ los 11/l/gllll/e.\ y 
harof/l'.\, 1:"/ Iwmhrc l'.\ la cau.w de 1(/ riqlle:'(1 lIgn'-
cola de Ca/a/wla: el /ahrwlor l/Ui', a I}(!.wr de olle-
m.HI.\ /rahas COli l/Ui' (/\e le wjl'/(í, emp/t'!¡Jhl l'l/ hi 
fi('rra su /wr/t!!lfo.\O e.\/út!r:.o Y .\11 fl/tf/CU desl1/enfi-
da /nwcidllll. f)e alli 'I/ll', llUÍ\" alltÍ de la Caraluna 
/(/ \'ieja. l'li el \"Ol/ril'lIfl' Campo de T(/l"r(/gOl/(/ y en 
10.\ ahrul'/os moflfn (¡Ill' lo .\e¡}(Imll dt!l Ehm \" /lIS 
("mlll/n·u.\ I{'ridal/a." Cf"{'cit!.\c de /III modo (/somhro-
.\0 el (u/fil'o de IIlIlIurll.\ ,. ("olladm cumulo, 1'1"('feri-
do t'I l'.\{ah/ccimil'l1Io l'lIfï[(;Uf/( o, \(' gt!lIera/l:amll 
merO\ ("oll/mfo.\ agmno.\ y la l'olla dt! terrello.\ COfi 
inl/w\iciúl/ del COI.\() de carlÍcter l'or/icu/ar {IUC se 
t!ello",¡'/(¡ ct.'11.w/". 
L'emfïtcu ... i, com ci contractc ue Illa:-.o\"t~ria, té una 
inuuhtahle \ irtut en potènCIa -la qual e~ fa realitat 
en contexto\ histúric..; i >;oeoccol1òlllics particular'i-
que 6 la ... eva etïcücia per l'\tllllular la laoorio ... itat 
dels pagesos i per multiplicar les plusvàlues deriva-
des del scu treball i ci de tota la seva família. de 
manera que permet assegurar i incrementar les ren-
des del senyor o propietari. El> beneficis per al 
pagè~ resulten, en canvi. mé~ inccrt~, més enllà 
u'assegurar d'alguna manera la seva supervivència. 
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